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INTISARI 
 
ANALISIS PENERIMA ZAKAT DI KELURAHAN KEPARAKAN, 
KECAMATAN MERGANGSAN, KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 
 
Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks khususnya pada Kelurahan 
Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Angka kemiskinan di 
Kelurahan Keparakan dibandingkan dengan Kelurahan lain yang terdapat di 
Keparakan memiliki prosentase paling tinggi yaitu sebesar 51%, dibandingkan 
dengan Kelurahan Brontokusuman yaitu sebesar 23% dan Kelurahan Wirogunan 
sebesar 26% yang kemudian berdampak pada perekonomian dan kualitas hidup 
masing-masing penduduknya. Salah satu tindakan dalam mengatasi kemiskinan 
adalah dengan zakat. Tujuan dari penelitian ini ada dua yaitu menganalisis 
karakteristik penerima zakat di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, 
Kota Yogyakarta dan menganalisis persebaran penerima zakat di Kelurahan 
Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan 
pada penelitian ini adalah metode survei dengan mengumpulkan informasi dari 
responden. Responden pada penelitian ini adalah penduduk penerima zakat. Hasil 
dari penelitian ini adalah (1) karakteristik demografi, sosial, ekonomi, pendidikan, 
dan spiritualitas penerima zakat bervariasi yaitu: sebagian besar responden 
penerima zakat berusia produktif (37-53 tahun), berjenis kelamin perempuan, 
berstatus kawin, jumlah tanggungan rendah (0-2 orang), berpendidikan terakhir 
SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, berpenghasilan dibawah UMR Kota Yogyakarta 
sebanyak 78,3%, pengeluaran diatas UMR Kota Yogyakarta sebanyak 21,7%, aktif 
melaksanakan shalat 5 waktu sebesar 81,7% responden, kadang-kadang 
melaksanakan shalat sunnah sebesar 36,6%, dan kadang kadang melaksanakan 
shalat berjamaah sebesar 53,3%; (2) pola persebaran zakat di Kelurahan Keparakan 
adalah mengelompok mendekati masjid dan memanjang mengikuti Sungai Code; 
(3) penduduk miskin yang menerima zakat dahulunya merupakan penduduk 
imigrasi dan penduduk asli kota yang hanya mampu membeli rumah dengan harga 
lahan rendah. 
 
Kata kunci : analisis persebaran penerima zakat, zakat 
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ABSTRACK 
 
ANALYSIS OF RECEIVER ZAKAT IN KEPARAKAN, MERGANGSAN, 
YOGYAKARTA CITY IN 2015 
 
Poverty is a very complex problem especially in Keparakan Village, Mergangsan 
Sub-district, Yogyakarta City. The poverty rate in Keparakan Village compared to 
other Kelurahan in Keparakan has the highest percentage of 51%, compared with 
23% of Kelurahan Brontokusuman and Wirogunan Village by 26% which then 
impact on economy and quality of life of each resident. One of the actions in 
overcoming poverty is with zakat. The purpose of this research is two that is 
analyzing the characteristics of the recipient of zakat in Keparakan Village, 
Mergangsan Sub-district, Yogyakarta City and analyzing the distribution of zakat 
recipients in Keparakan Village, Mergangsan Sub-district, Yogyakarta City. The 
method used in this research is survey method by collecting information from 
respondent. Respondents in this study were zakat recipient population. The results 
of this study were (1) the demographic, social, economic, educational, and spiritual 
characteristics of zakat recipients were varied, namely: most of the respondents 
were productive (37-53 years old), female, married, low dependent (0) -2 people), 
last high school education, housewife job, earning less than UMR of Yogyakarta 
city as much as 78,3%, expenditure above UMR Yogyakarta City 21,7%, active in 
praying 5 time equal to 81,7% responder, sometimes performing sunnah prayers of 
36.6%, and sometimes performing prayers in congregation of 53.3%; (2) the pattern 
of the distribution of zakat in Keparakan Village is clustering near the mosque and 
extending along the Code River; (3) the poor who received zakat were former 
immigration residents and native towns who were only able to buy houses at low 
land prices 
 
Keywords: analysis of the distribution of zakat recipients, zakat 
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